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TITLE: Developing the Tentative Lesson Plan of the Social Studies Class of the Junior High School Aiming 
to Change Students’ Perspectives on the Political Power.
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This Study has two objectives. First, we explore what perspective junior high school students’ have on the 
political power that disturbs their correct recognition of the political events. Second, we set the principles of 
the organization of the social studies class aiming to develop students’ perspective on the political power. So 
we develop the tentative lesson plan of the junior high school social studies class to teach about the concept 
of the political power. In this lesson plan, students’ inquiries the problem of the Kurashiki Tivoli park in 
Okayama.
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power
